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Each issue of rflnd.ustry, Research and. Technoloryt! norma1lJr con'bains
very short items of Commulity news from'che spheres of industry,
scientific research a.nd. enerry, together r,ri-bh Avrnexes consisting of
somewhat longer pieces which either show the current position or
prouid.e a sunmarnr of a d.ocument published- b;r the Comrmrnity,
of December 1972) are ind.exed. herein: Iceyword.s show the subject(s)
covered. by armexes and. the figures opposite refer the read.er to the
issues of IRT in l.rhich they were published..
Unforti:nate1y, however, most back numbers of IRI are out of pri:at,
though they can be consulted. in vari.ous libraries, in particular the
Iibrary of the Comni.ssion of the Eu.ropean Communities"
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This bulletin is published by the Directorote Generol Press ond lnformolion of the Commission of the Europeon Communities
For further informotion pleose opply to the
Commission of the Europeon Communilies
Direclorote-Generol for Press ond lnformolion
Division for industriol ond scientific informoiion
200, ovenue de lo Loi
1040 Brussels 
- 
Tel. 350040
or ony of the lnformqtion Officos of the Europeon Communities (lisr inside cover)
j
The information and articles published in this Bulletin concern European scien-
tific cooperation and industrial deuelopmcnt in Europe. Hence they are not simply
confined to reports on the decisions or uiews of the Com,nission of the European
Comnunities, but cooer the uhole lield of questions discussed. in the different
circles concerned.
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